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VERUS 1 PROPRIUS EN LA «CONFESSIO FIDEI» DE 
FELIU D'URGELL 
Josep PERARNAU 1 ESPELT 
Les recents Jomades Internacionals d'Estudi sobre Feliu d'Urgell dels dies 
28-30 de setembre de 1999 (a les quals l'arnic Josep M. Rovira i Belloso tin- 
gué l'amabilitat d'assistir), ja d'entrada han aportat la novetat de concentrar l'a- 
tenció dels assistents no pas en una paraula com la d'adopcionisme, darrere la 
qual, per la possible pluralitat de continguts, pot haver-hi una nebulosa, ans 
només en la persona, en la doctrina i en l'entom de Feliu d'urgell. Tots tres as- 
pectes, sols o conjunts, mereixen l'atenció de l'estudiós. 
D'acord arnb la precedent constatació, en aquell marc l'autor d'aquestes 1í- 
nies intenta una primera aproximació a la doctrina cristolbgica de Feliu d'Ur- 
gell, que ha estat publicada en un altre context,' i s'adona que la contraposició 
entre aquell bisbe urgellenc i el seu principal contrincant, Alcuí de York, arriba 
a detalls, aparentment mínims, com pot semblar a primera vista el significat que 
cada un d'ells donava a les dues paraules indicades en el nostre títol. 
En aquestes pagines limitem la nostra analisi a allb que resta de l'anome- 
nada Confessio jdei  Felicis, adrecada i trarnesa als clergues més representatius 
i a tot el poble cristia del bisbat d'Urgell amb els tres missi dominici, que ha- 
vien de capgirar la vida de la incipient Marca Hisphnica allunyant-la fins a des- 
vincular-la de les estructures visigbtiques subsistents sota sobirania sarraina 
(amb l'excepció de la «lex gotita» en allb que fa referencia a la possessió de 
béns) i a integrar-la en el món econbmic, cronolbgic, polític, mental i espiritual 
de sobirania carolíngia. Ja en integrar aquell text dins el conjunt de bases per a 
l'estudi de Feliu dYUrgell, manifestí la meva inclinació a pensar que el text de 
1. «Aproximació al nucli doctrinal de Feliu d'Urgell», en J. PERARNAU (coord.), Jornades 
Internacionals d'Estudi sobre el bisbe Feliu d'llrgell. La Seu d1Urgell, 28-30 de setembre de 
1999. Crdnica i estudis (Studia, Textus, Subsidia, IX), Barcelona - La Seu d'urgell: Facultat de 
Teologia de Catalunya - Societat Cultural Urge1,litana 2000, pp. 109-137. 
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la dita Confessio arribada a nosaltres no era ni sencer ni autentic de Feliu d'Ur- 
ge11;2 l'anhlisi de la utilització dels dos adjectius indicats en el títol en allb que 
ens resta de la dita Confessio3 més aviat confirma la distancia entre llur presen- 
cia i significació dins els fragments autentics de Feliu i dins la part conservada 
de la dita Confessio. 
Ens lirnitarem, doncs, en aquestes brevíssimes notes, a recordar les frases 
dins les quals l'esmentada confessió de fe empra els dos adjectius, ens fixarem 
en llur significació sobretot teolbgica dins el context i la contraposarem a la que 
es troba en algun dels fragments autentics de Feliu dYUrgell. 
1. Verus i proprius en la Confessio fidei Felicis 
Si en aquests moments no sóc víctima de la tirada humana a l'equivocació, 
que també pot haver-se infiltrat en la present circumsthncia, tinc la impressió 
que les frases que ens afecten, distribuides en dos grups (el primer per a les de 
la Confessiojdei prbpiament dita, el segon per als parhgrafs de Sants Pares afe- 
gits al seu final) són les següents: 
a) Frases de la Confessio fidei Felicis 
1. «. . .convicti cessimus et ad universalem ecclesiam.. . reversi sumus.. . ut dixi v 
e r a cordis credulitate et oris professione».4 
2. «. . .eundem dominum nostrum Iesum Christum in utraque natura, deitatis vide- 
licet atque humanitatis, p r o p r i u m ac v e r u m filium profitentes.. .».5 
3. «. . .ut unicus filius patri et v e r u S Deus ex ipso utero gloriosae virginis abs- 
que ulla corruptione editus prodiret.. .».6 
2. «...la Lletra als clergues i fidels d'Urgell a un primer cop d'ull semblaria que finalment 
ens permet de llegir un text sencer i autkntic de Feliu dlUrgell, pero m'inclinaria a pensar que 
no és ni una cosa ni l'altra~: ~Consideracions prelirninars a Fragments textuals de Feliu d'Ur- 
gell», en J. PERARNAU (coord.), Feliu d'Urgell. Bases per al seu estudi (Studia, Textqs, Subsi- 
dia, VIII), Barcelona - La Seu d'urgell: Facultat de Teologia de Catalunya - Societat Cultural 
Urgel.litana 1999, p. 15. 
3. L'edició ací utilitzada de la Confessiojdei Felicis Orgellitanae Sedis episcopi edita post 
concilium Aquisgranense o Litterae Felicis Emani praesbytero et ceteris in parochia Orgellita- 
nae Ecclesiae degentibus és la d'Albertus WERMINGHOFF, Concilia Aevi Carolini, tom 1, part 11 
(Monumenta Germaniae Historica. Concilia, tom II, part 11), Hannover i Leipzig 1908, pp. 220- 
225; edició reproduida en PERARNAU (coord.), Feliu d'Urgell, 33-40. 
4. WERMINGHOFF (ed.), Concilia, 221; PERARNAU (coord.), Feliu dlUrgell, 35, núm. 6614. 
5. WERMINGHOFF (ed.), Concilia, 222; PERARNAU (coord.), Feliu dlUrgell, 35, núm. 6715; 
aquestes dues referkncies són també valides per a les següents nn. 6 ,7  i 8. 
6. Ibíd. 
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4. «. . .ab ipso conceptu ab eo, qui secundum divinitatem v e r u S et p r o p r i u S 
Dei filius existit, in singularitate personae suae susceptus est atque conceptus, v e r u S 
et p r o p r i u S Dei filius ex eadem sancta virgine natus est.. .».7 
5. «. . .unicus Dei patris v e r u s ac p r o p r i u S filius.. . secundum apostolum 
v e r u S ac p r o p r i u s Dei filius credaturs.8 
6. «A quo iaculo anathematis ipse v e r u s ac p r o p r i u S Dei filius.. . tam vos 
quam nos.. . liberare dignetur.. . »9 
b) Frases de paragrafs patrístics 
Només he pogut trobar l'adjectiu proprius utilitzat per sant Ciril d'Alexan- 
dria (és a dir, per la seva traducció llatina), en les tres frases següents, perta- 
nyents a un únic parhgraf dels afegits a la ConfessioJidei: 
«Quomodo p r o p r i u S Dei Filius nominatus est Christus.. . Palam ergo est, quia uni- 
tatis res adsumpta necessariae p r o p r i u m Filium declaravit Dei.. . Corpus enim 
erat non alterius cuiusquam secundum nos, sed magis p r o p r i u m ex Patre exis- 
tentis Verbi, natum ex ea.40 
Prescindint ara de la utilització que de l'adjectiu proprius fa la traducció 
llatina de Ciril d'Alexandria, en la qual trobem la seva explicació de com la re- 
alitat intratrinithria de la filiació propia del Verb de Déu arriba fins al cos de Je- 
sucrist, en virtut d'ésser el dit cos propi de la segona persona de la Trinitat, 
també nascuda de Maria, és normal que tornem a fixar la notra atenció en allo 
que és el nostre tema, i comencem per constatacions estadístiques: 
En dos casos (els dels núms. 1 i 3) és utilitzat verus tot sol; en el primer, a fi 
de qualificar la credulitas cordis i la professio oris, que Feliu presenta com a re- 
sultat o conseqüencia del Sínode d' Aquisgh; en l'altre, verus qualifica Déu ver- 
dader; en ambdós casos, verus o té directament o comporta de forma ben clara 
la significació contraposada a «fals»: fe i confessió verdadera, Déu verdader. 
En els altres quatre números trobem sis repeticions dels dos adjectius units, 
ja sigui en la variant proprius ac verus (núm. 2) o en la de verus ac/et proprius 
(núms. 4-6); en tots sis casos, el substantiu és sempre identic, encara que sota 
dues denominacions: la senzilla dejlius (núms. 2 i 5) o la composta de Dei$- 
. 7. bíd. 
8. ibíd. 
9. WERMINGHOFF (ed.), Concilia, 224; PERARNAU (coord.), Feliu dJUrgell, 37, núm. 7119. 
10. Per exigencia de completesa, del mateix sant Ciril afegirem la següent frase, prbxima a 
les antenors: «Sed si est Christus neque filius v e r e neque naturaliter Deus.. .» (WERMINGHOFF 
[ed.], Concilia, 224, i PERARNAU [coord.], Feliu d'Urgell, 38, núm. 74/12). 
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lius (núms. 4, 5 i 6); afegim-hi que darrere ambdues denorninacions hi ha l'e- 
quivalencia entre aquest (Dei) jlius i el personatge intrahistbric, Jesucrist. 
Tenim, doncs, si no m'erro, una significació diafana: la vera credulitas i la 
consegüent vera confessio jdei consisteix a professar que el personatge in- 
trahistoric que és Jesucrist és el verus et/ac proprius Filius Dei. 
Tenim, doncs, una formulació de fe cristiana, catblica i ortodoxa, segons 
la qual l'afirmació «Jesucrist és el Fill o el Verb de Déu» posseeix aquelles 
qualitats o valors de veritat i de propietat que l'allunyen de les proposicions 
falses o impropies (com, en relació amb les darreres, podrien ésser les me- 
tafbriques o les metonímiques). 
La darrera constatació em sembla evident: l'ús dels adjectius verus et pro- 
prius en la Confessiojdei de Feliu d'Urgell els atribueix la doble funció lbgica 
d'afirmar la veritat, excloent l'error, i la propietat, excloent qualsevol ús verbal 
impropi, de la formulació «Jesucrist és FillNerb de Déu». Som plenament im- 
mersos en el camp de la lbgica aristotelica, el de la identitat entre subjecte i pre- 
dicat d'una oració gramatical mitjancant el verb est. 
2. La forma de parlar de Feliu d'Urgell 
El resultat al qual acabem d'arribar, segurament podria ésser interpretat per 
més d'un lector en el sentit que aquesta és la forma normal de parlar o d'es- 
criure de Feliu d'urgell; i encara que autentics d'ell només tinguem un cert 
nombre de fragments (entom d'un centenar), aquests ens permeten d'afirmar 
que llur analisi no sols no confirma, sinó que contradiu la suposició a la qual 
. ens acabem de referir. 
Els textos autentics de Feliu, en efecte, no sols no col.loquen la utilització dels 
adjectius verus i proprius en un marc de lbgica pura i simple, ans encara perme- 
ten d'afirmar que per a el1 tenien sentit de derivació biolbgica directa o genetica. 
He aplegat les frases felicianes corresponents en l'estudi esmentat en la 
nota primera i per aixb em considero justificat a remetre el possible lector inte- 
ressat a aquelles pagines. 
Aixb no obstant, a fi de proporcionar almenys alguna base que permeti de con- 
siderar acceptable l'afirmació que acabo de fer, transcriuré ací un pare11 de mos- 
tres felicianes autentiques: la primera pertany a la lletra de Feliu a Alcuí, anterior 
al 793, i que fou reproduida per aquest en una de seva a Elipand de Toledo: 
«Similiter invenimus in praefati patris epistolis Christum, qui ex virgine natus est, 
v e r u m non esse Deum.. .>>ll 
11. ALCUINI, «Ad Elipantum Toletanum Epistola, num. CLXVI anno 799 (?) data», en 
Epistolae Karolini Aevi, tom 11, a cura d'Ernst D~MMLER (Monumenta Germaniae Histonca. 
Epistolarum, tom IV. Karolini Aevi, 11), Berlin: Societas Aperiendis Fontibus Rerum Germani- 
La segona és del celebre Libellus enviat per Feliu a Carlemany i a Alcuí 
abans del Sínode d'Aquisgrh: 
«. . .proferat aeque idoneos testes, qui affirment quod ex utero matris verus Deus sit 
conceptus, et v e r u s sit Filius Deb.12 
Perb allh on l'ús dels dits adjectius adquireix el mhxim de claredat és en un 
full pbstum, conegut per lYAdversum dogma Felicis d' Agobard de Lió: 
«.. .in v e r o quippe Filio, de substantia Patris genito.. .».13 
1 sobretot en un parhgraf que comenca amb una pregunta, que diu així: 
«Christus Dominus et Redemptor noster, sicut in divinitate creditur v e r u S et 
p r o p r i u s Filius Dei, ita et in humanitate ... »14 
La resposta a aquesta pregunta difícilment podria ésser més precisa: 
«V e r u s et p r o p r i u s Filius ille v e r a c i t e r creditur, qui de substantia Pa- 
tris est genitus, non aliunde assumptus, cui generatio dat nomen Filii.. .»'S 
En tots els fragments reportats, la qualificació de verus o la de verus et pro- 
prius és vinculada al fet o al procés biologic de la generació, element que no es 
trobava en la formulació de la Confessiojdei. 
Evidentment, aquestes consideracions no són pas favorables a l'autenticitat 
feliciana literal de la dita Confessio; i remarcaria la paraula literal, perque de 
cap manera no considero que Feliu signés sense coincidencia doctrinal pro- 
funda i plena el contingut doctrinal d'aquella Confessiofidei, que no limposava 
de creure, de professar i de predicar altra cosa que allb que havia cregut, pro- 
fessat i predicat sempre.16 
carum Medii Aevi 1895, p. 269, lín. 36-37; fragment reproduit en PERARNAU (coord.), Feliu 
dlUrgell, 30, núm. 5912. 
12. Els fragments del Libellus només són coneguts per la transcripció que en féu Alcuí de 
York en el seu Adversus Felicem Urgellensem Episcopum i es poden trobar en Jean Paul 
MIGNE, Patrologia Latina, vol. 101, Paris 1863, col. 227BC, i en PERARNAU (coord.), Feliu 
d'Urgell, 29, núm. 55. 
13. El llibre d' Agobard de Lió ha estat darrerament objecte d'edició critica a cura de L. VAN 
ACKER, publicada en el «Corpus Christianorum. Continuatio Mediaevalis*, LII, Tumholt: Bre- 
pols 1981; la frase es troba a la p. 79 i en PERARNAU (coord.), Feliu d'Urgel1, 42, núm. 8412. 
14. Ibíd., 84 i 42, núm. 8917, respectivament. 
15. Ibídem. 
16. Una lletra d'Alcuí de York al seu arnic Amo de Salzburg diu, o almenys deixa entendre 
ben clararnent, que la dita ConfessioJLidei no fou formulada davant el Sínode d'Aquisgra, ans en 
temps posterior, i que fins i tot hi hagué dificultats a fer-la acceptar i signar per Feliu dlUrgell: 
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Pero aquest és un altre tema, que va prou més enlli d'una anhlisi de dos 
adjectius.17 
Josep PERARNAU 1 ESPELT 
Diputació, 23 1 
E - 08007 BARCELONA 
Surnrnary 
The analysis of these two adjectives in the authentic fragments of Feliu d'urgell, and 
in the work know as Confessio fidei Felicis, confirms that the author of the latter was not 
the bishop of Urgell. 
c . .  .divina clementia visitante cor illius, novissime falsa opinione se seductum confessus est et 
fidem catholicam se firmiter tenere fatebatur lfins ací la informació es refereix a allo que succeí 
en el Sínode d'Aachen; i segueix:) Nos vero, cordis illius secreta nescientes, occultorurn iudici 
causam dimisimus; dantes eum Laidrado episcopo, carissimo nostro filio, ut secum teneret eum 
et probaret: si verum esset, quod ait se credidisse, et si per epistolas suas damnare voluisset pris- 
tinurn errorern, quem antea pertinaciter predicavitn (per tant, un mes després de la setmana de 
discussió del Sínode d' Aquisgra, les autontats carolíngies volien que Feliu enviés una lletra con- 
demnatoria del seu «error» passat, pero encara no era clar si ho faria): ALCUINI, Ad Arnonem ar- 
chiepiscopum Salisburgensem litterae CCVIl disputationem ipsius cum Felice narrantes, en 
DUMMLER (ed.), Epistolae Karolini Aevi, 11 (Monumenta Germaniae Historica. Epistolarum, tom 
N), Berlin: Weidmann 1895, pp. 344-345; cf. PERARNAU (coord.), Feliu d'Urgell, 183-184. 
17. Un dels punts en els quals fins i tot alguns autors contemporanis nostres han incidit és 
el de certa idiosincrasia personal de Feliu d7Urgell, dibuixada amb pinzellades negatives pel fet 
que, després d'haver professat fórrnules de creenca imposades per diversos sínodes romans o ca- 
rolingis, tornés una vegada i una altra fins al final dels seus dies a proposar la propia doctrina. 
Potser la clarificació d'aquest punt pot venir del fet de constatar que no hi havia cap contraposi- 
ció entre la doctrina que horn li imposava de professar i allb que el1 pensava, car, suposada aque- 
lla, el1 continuava cercant resposta a un altre punt, que insistia a plantejar-se-li després de cada 
professió de fe i fins al final de la vida, tal com intento d'exposar en l'article citat en la n.1. 
